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Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, maka seharusnya peraturan 
mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalisir 
timbulnya masalah di bidang pertanahan. Salah satu hal penting untuk mewujudkan 
tertib di bidang pertanahan tersebut adalah adanya kepastian hukum di bidang 
pertanahan, khususnya terhadap status kepemilikan hak atas tanah oleh individu 
atau perseorangan. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka oleh pemerintah 
dilakukan serangkaian kegiatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah 
Sistematik Lengkap (PTSL). 
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan 
dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar 
dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai 
bidang-bidang tanahnya. Sehubungan dengan maksud tersebut Kantor Pertanahan 
Kabupaten Blora Tahun 2017 mendapat target pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Sistematik Lengkap (PTSL) sebanyak 25.000 bidang tanah yang ditargetkan pada 
50 desa. Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan mengenai proses 
pensertipikatan tanah, tahapan pelaksanaan, serta kendala dan upaya penyelesaian 
dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kabupaten Blora. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
wawancara dan studi pustaka. Sumber informasi didapat dari wawancara dengan 
Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Peserta PTSL. Sebagai 
penunjang data untuk kelengkapan informasi studi pustaka, kemudian penyajian 
data dilakukan dengan metode kualitatif pada studi kasus menggunakan analisa 
deskriptif. 
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Sistematik Lengkap (PTSL) memiliki banyak kendala sehingga dapat 
memperlambat kegiatan. Kendala tersebut terdiri dari masalah dari Kantor dan 
masalah dari Masyarakat atau Peserta. Adapun cara tersendiri yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam mengatasi kendala yang terjadi  sebagai 
berikut : menambah petugas ukur dengan cara pengukuran sebagian dilaksanakan 
oleh pihak ke-3, memberikan pelatihan/pendidikan khusus secara intensif bagi 
semua petugas ukur, memperbanyak sarana dan prasarana terutama komputer dan 
printer dengan cara membeli atau menyewa dari luar, memperbaiki jaringan internet 
dengan cara mendatangkan Tim dari Pusat Data dan Informasi Badan Pertanahan 
Nasional (Pusdatin BPN) guna meningkatkan bandwitch kecepatan internet, 
memberikan penyuluhan secara intensif kepada semua masyarakat mengenai 
pentingnya mengurus sertipikat tanah, dan setiap desa yang mengikuti kegiatan 
PTSL wajib membentuk Panitia untuk bekerja sesuai dengan tugasnya demi 
kelancaran pelaksanaan PTSL. 
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